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ABSTRAK 
 
Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan merupakan beberapa faktor yang 
berkontribusi dalam pembentukan PDRB sehingga mendorong pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Inflasi, Pengangguran, 
dan Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi data paneldengan bantuan E-views 8. Data 
sekunder yang digunakan adalah data timeseries periode tahun 2010-2014. Variabel 
independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan, sedangkan variabel 
dependennya adalah PDRB.Data tersebut diperoleh dari data Badan Pusat Statistik 
(BPS) Provinsi Jawa Tengah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Inflasi, Pengangguran, dan 
Kemiskinan secara simultan berpengaruhsignifikan terhadap PDRB di Jawa 
Tengah. Nilai R
2
 =  0.998773. Hal ini berarti 99,8773 persen dipengaruhi oleh 
varibel-variabel independen dan sisanya 0, 1227 di pengaruhi di luar model.  
 
Kata Kunci : PAD, DAU, DAK, Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan, PDRB. 
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ABSTRACT 
 
Revenue region, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, 
Inflation, Unemployment and poverty are factors which contribute to the formation 
of GDP so as to encourage economic development in a region. 
The purpose of this study was to investigate the influence PAD, General 
Allocation Fund, Special Allocation Fund, inflation, unemployment, and poverty to 
economic growth in Central Java. The analytical method used is the panel data 
regression analysis with the help of E-views 8. The secondary data used is the data 
time series 2010-2014. The independent variables consist of regional revenue, the 
General Allocation Fund, Special Allocation Fund, inflation, unemployment, and 
poverty, while the dependent variable is the GDP. The data obtained from the 
Central Statistics Agency (BPS) Central Java Province. 
The results showed that the variables of local revenue (PAD), General 
Allocation Fund, Special Allocation Fund, inflation, unemployment, and poverty 
simultaneously significant effect on the GDP in Central Java. The value of R2 = 
0.998773. This means that 99.8773 percent influenced by variable-independent 
variable and the rest 0, 1227 influenced outside the model. 
 
Keywords: PAD, DAU, DAK, inflation, unemployment, poverty,GDP.. 
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